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Öz
Dünya	 edebiyatında	 organların	 kişileştirilerek	 birbirleriyle	 tartıştırıldığı	 pek	 çok	
metin	bulunmaktadır.	Bunların	 içerisinde	organların	birbirlerine	karşı	mutlak	üstünlük	
iddiasında	bulunmalarını	işleyen,	üçü	İbranice,	biri	Türkçe	olmak	üzere	toplam	dört	eser	
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özgünlüğe	ulaşmada	önemli	bir	unsur	olduğu	anlaşıldı.	Aynı	temayı	işleyen	eserler	içe-
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metni	 ile	 Almanca	 tercümesini	 yayımlamıştır.4	 Hermann	 Jantzen,	 Geschichte 




Origin and Development of the Allegorical Debate in Medieval Literature	adlı	
1	 E.	Wagner,	“Munazara”,	Encyclopedia of Islam,	volume	7,	Leiden,	E.J.	Brill,	1993,	p.	566.
2	 Şeyma	Benli,	“Klasik	Türk	Edebiyatında	Münazara”,	(Yayımlanmamış	Doktora	Tezi),	İstan-
bul	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	 İstanbul,	 2019,	 s.	 338.
3	 Detaylı	bilgi	için	bkz.	M.	Fatih	Köksal,	“Münazara	(Türk	Edebiyatı)”,	TDV İslam Ansiklope-
disi,	C.	XXXI,	 İstanbul,	TDV	Yayınları,	 2006,	 s.	 580-581;	Benli,	a.g.t.
4	 Ethé,	Ueber persische Tenzonen,	Harvard	University,	1881.
5	 Jantzen,	Geschichte des deutschen Streitgedichtes im Mittelalter,	Breslau,	1896.
6	 Steinschneider,	Rangstreit-Literatur: Ein Beitrag zur vergleichenden Literatur und Kulturges-
chichte,	Wien,	 1908.
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doktora	tezinde	Orta	Çağ	edebiyatında	alegorik	münazaraların	doğuşu	ve	gelişi-
mini	ele	almıştır.7	Hans	Walter,	Das Streitgedicht in der Lateinischen Literature 
des Mittealters	adlı	çalışmasında	Orta	Çağ	Latin	edebiyatında	münazara	temalı	
eserleri	bir	tasnif	işlemine	tabi	tutmuştur.8 












ları	 topluca	 ele	 alan,	Wout	 Jac.	Van	Bekkum’a	 ait	 bir	makale	 bulunmaktadır.12 
Bunun	 haricinde	 münferit	 eserleri	 inceleyen	 çalışmalar	 da	 mevcuttur.13	 Türk	
edebiyatında	münazara	konusuyla	 ilgili	 ilk	çalışma	 ise	Meserret	Şaylan’a	aittir.	
Şaylan’ın	M.	Fuad	Köprülü	danışmanlığında	hazırladığı	“Türk	Edebiyatında	Mü-
nazara”	başlıklı,	 1935	 tarihli	 tezde	münazaraların	hem	klasik	 edebiyattaki	 hem	
7	 Hanford,	Origin and Development of the Allegorical Debate in Medieval Literature,	Harvard,	
1909.
8	 Walter,	Das Streitgedicht in der Lateinischen Literature des Mittelalters,	München,	 C.	 H.	
Beck’sche	 Verlagsbuchhandlung	 Oskar	 Beck,	 1920.
9 Dispute Poems and Dialogues in the Ancient and Mediaeval Near East: Forms and Types of 
Literary Debates in Semitic and Related Literatures,	edited	by	G.J.	Reinink	and	H.L.J.	Vans-
tiphout,	 Leuven,	Orientalia	Lovaniensia	Analecta,	 1991.
10	 Bu	sempozyumun	bildirileri	2019	yılı	 içerisinde	yayımlanacaktır:	Disputation Literature in 
the Near East and Beyond,	edited	by	E.	Jiménez	and	C.	Mittermayer,	Berlin,	De	Gruyter,	2019	
(baskıda).
11	 Jiménez,	The Babylonian Disputation Poems: With Edition of the Series of the Poplar, Palm 
and Wine, the Seriesof the Spider and the Story of the Poor, Forlorn Wren,	Leiden	Boston,	
Brill,	 2017.
12	 Van	Bekkum,	“Observations	on	the	Hebrew	Debate	in	Medieval	Europe”,	Dispute Poems and 
Dialogues in the Ancient and Medieval Near East,	edited	by	G.J.	Reinink	and	H.L.J.	Vanstip-
hout,	Leuven,	Orientalia	Lovaniensia	Analecta,	1991,	pp.	77-90.
13	 Bir	örnek	için	bkz.	A.M.	Habermann,	“A	Dispute	Between	the	Good	Inclination	and	the	Evil	
Inclination”, Tarbiz,	Mandel	 Institute	 for	 Jewish	Studies,	1980,	pp.	450-455.
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de	halk	edebiyatındaki	görünümleri	incelenmiş,	eserlerin	katalog	bilgilerinin	yanı	
sıra	özetleri	verilmiş	ve	hemen	hemen	her	 eserin	 edebî	kıymetiyle	 ilgili	 birkaç	
cümlelik	değerlendirmelerde	bulunulmuştur.14	Şaylan’dan	sonra	Orhan	Şaik	Gök-
yay,	 1940	 yılında,	 aynı	 başlığı	 taşıyan	 kısa	 bir	 yazı	 yayımlamıştır.15	Münazara	
türü	 eserlerin	 tek	 başlarına	 incelendiği	 çalışmaları	 bir	 tarafa	 koyacak	 olursak,	
Türkçe	münazaralarla	ilgili	toplu	bir	değerlendirme	yazısı	bu	tarihten	sonra,	ancak	
1980’de	yayımlanabilmiştir.	Yine	aynı	başlıkla	yayımlanan	makale	Meserret	Di-















tanbul	 Üniversitesi,	 İstanbul,	 1935.















Rabbinate”,	The Oxford Dictionary of World Religions,	edited	by	John	Bowker,	Oxford	Uni-
versity	Press,	1997,	p.	788.
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tarafından	kaleme	alınmıştır.	Son	örnek	ise	Türkçedir	ve	Osmanlı	coğrafyasın-
da,	1895-6	yılında	Receb	Vahyî	tarafından	yazılmıştır.	Bu	makalede	söz	konusu	
metinler	kronolojik	 sıra	gözetilerek	 tanıtılmıştır.	Bunun	 için	öncelikle	yazarlar	









20	 Ancak	yine	kalp	ile	gözün	münazarasını	konu	edinen	ve	Disputatio inter Cor et Oculum	adını	
taşıyan	Latince	eser	bu	hususta	bir	istisnadır.	Burada	taraflar	birbirlerini	aşkın	sebebi	olmak	
yerine,	 günahın	 sebebi	 olmak	 yönüyle	 eleştirirler.	 Tartışmayı	 başlatan	 kalp,	 gözü	 günahın	
kaynağı	olmakla	suçlar.	Göz	ise	bu	iddiayı	reddeder	ve	kalbin	sadık	hizmetçisi	olduğunu	ve	
onun	emirlerini	takip	ettiğini	söyler.	Kalp	rıza	göstermese,	gözden	girecek	günahın	kalbe	zarar	
veremeyeceğini	 iddia	 eder.	En	 sonunda	 akıl,	 aralarında	 hakemlik	 yapar	 ve	 ikisinin	 de	 suç-
lu	olduğuna	hükmeder.	Fakat	suçlarının	derecesinin	eşit	olmadığını	da	belirtir.	Kalp	günahın	
sebebi,	göz	de	o	günaha	ortam	hazırlayandır.	Eser,	karakterleri	 itibariyle	kalp-göz	münaza-









Tebriz’de	 geçen	Ebu’l-Mecd	Muhammed	 b.	Melik	Mes‘ûd’un	Münâzara-i Çeşm ü Gûş ve 
Zebân der Mahzar-ı Dil adlı	eserinde	göz	 ile	kulak	 tartışır.	Kulak,	gözün	sarhoş	olduğunu,	








The Treasury of Tabriz: The Great Il-khanid Compendium,	edited	by	Asghar	A.	Seyed-Gohrab	
and	Sen	McGlinn,	Amsterdam,	Rozenberg	Publishers,	2007,	p.	149-150.
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aracılığıyla	kalpte	yaratıldığı	şeklindeki	görüşünden	hareketle	Orta	Çağ	saray	şa-
irleri	tarafından	ikisi	arasında	geçen	bir	tartışma	şeklinde	bu	konu	işlenmiştir.21 











organlar	 kişileştirilmezler.	 Tartışma,	 onları	 savunan	 bilginler	 arasında	 yaşanır.	
“Filozofların	Musikiye	Dair	Güzel	Sözleri”	başlığını	taşıyan	kısımda	anlatıldığına	
göre	 filozof	 ve	 bilginler	 bir	 sultanın	 davetine	 katılırlar.	 Sultan	 konuşulanların	
yazılmasını	emreder	ve	davetliler	sırayla	konuşmaya	başlarlar.	Musikinin	insan	
üzerindeki	 etkileri	 hakkında	 görüşlerini	 açıklarlar.	 Bu	 sırada	 bilginlerden	 biri	
görme	ve	işitmenin,	diğer	duyulardan	daha	yüce	olduğuna	dikkat	çeker,	bununla	
birlikte	 kendisinin	 görmeyi	 tercih	 ettiğini	 belirtir.	 Görmeyi	 gündüze,	 işitmeyi	
geceye	 benzetir.	 Başka	 biri	 ise	 ona	 muhalefet	 eder	 ve	 işitmenin	 daha	 üstün	
olduğunu	ifade	eder.	Görmeyi	köleye,	işitmeyi	krala	teşbih	eder.	Çünkü	görme,	
kendi	 işini	 gerçekleştirebilmek	 için	 nesneleri	 takip	 etmek	 zorundadır.	Halbuki	
işitme,	 duyacağı	 şeyin	 kendisine	 ulaşması	 gerektiği	 bir	 konumdadır.	 Bundan	









22	 Detaylı	bilgi	için	bkz.	Enver	Uysal,	“Resâilü	İhvâni’s-Safâ”,	Türkiye Diyanet Vakfı İslam An-
siklopedisi,	cilt	34,	İstanbul,	TDV	Yayınları,	2007,	s.	576.
23 Epistles of the Brethren of Purity on Music: An Arabic Critical Edition and English Translati-
on of Epistle 5,	edited	and	translated	by	Owen	Wright,	foreword	by	Nader	el-Bizri,	New	York,	
Oxford	University	Press,	2010,	p.	167-168.





ması	 fikrinin,	 siyasî	 bir	mesaj	 verme	 gayesiyle,	 ilk	 olarak	 bu	 fabllarda	 ortaya	
çıkmış	olabileceğini	düşünüyoruz.	Ancak	bu	fabllardaki	tartışma,	incelediğimiz	
metinlerden	biraz	farklıdır.	Fablların	farklı	versiyonlarında	bazen	sadece	tartış-
manın	 yaşandığı	 söylenir,	 diyaloglara	 yer	 verilmez;	 bazen	 de	 iki	 taraf	 sadece	
birer	 kez	konuşturulup	devamı	 anlatıcı	 yazar	 tarafından	getirilir.	 Sonuç	olarak	







Vücut	 organlarının	 kişileştirilmek	 suretiyle	 tartıştırıldığı	 ilk	 metin,	Antik	
Mısır’da	ortaya	çıkmıştır.	Daha	sonra	Ezop	(ö.	M.Ö.	560)	fabllarını	da	etkilediği	














24	 Francisco	Rodriguez	Adrados,	History of the Graeco-Latin Fable II: The Fable during the 
Roman Empire & in the Middle Ages,	translated	by	Leslie	A.	Ray,	Leiden,	Brill,	2000,	p.	106,	
107,	329.
25	 Emile	Chambry,	Esope Fables: Texte Etabli et Traduit,	Paris,	Société	D’Edition	“Les	Belles	
Lettres”,	 1927,	 s.	 127.
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ler	onlar	gibi	vergi	vermekle	mükellef	değildir,	kendilerinden	 iş	gücü	de	 talep	
edilmez.	İsyan	büyüyünce	onu	bastırma	ümidi	tükenmeye	başlar.	Geriye	tek	bir	
























26 Fables of Aesop and Other Eminent Mythologists with Morals and Reflections,	by	Sir	Roger	
L’Estrange,	London,	1669,	s.	50.	Bu	mesel	Menenius	Agrippa’nın	dilinden,	Titus	Livius	(ö.	
17)’un	Roma	tarihi	hakkında	yazdığı	eserde,	Plutarch	(ö.	120)’ın	Life of Coriolanus	ve	Shakes-
peare	(ö.	1616)’in	The Tragedy of Coriolanus	adlı	oyununun	ilk	sahnesinde	de	anlatılmaktadır.	
Sırasıyla	bkz.	Livy,	The History of Rome,	Books	1-5,	translated,	with	introduction	and	notes,	
by	Valerie	M.	Warrior,	Indianapolis/Cambridge,	Hackett	Publishing	Company,	2006,	s.	122-
123;	Plutarch,	Lives: Alcibiades and Coriolanus Lysander and Sulla,	translated	by	Bernadotte	
Perrin,	volume	4,	Loeb	Classical	Library	80,	William	Heinemann	Ltd	&	Harvard	University	
Press,	1959,	p.	131;	William	Shakespeare,	The Tragedy of Coriolanus,	edited	by	John	Dover	
Wilson,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	1969,	p.	6.
27	 Aesop,	Fables,	retold	by	Joseph	Jacobs,	edited	by	Charles	W.	Eliot,	New	York,	The	Harvard	
Classics,	 1909-14,	 https://www.bartleby.com/17/1/29.html	 ,	 e.t.	 15.01.2019.



















Kathleen	Gibbs,	Lost in a Town of Pigs: The Story of Aesop’s Fables,	PhD	Dissertation,	Ber-
keley,	University	of	California,	1999,	pp.	97-120.
31	 Joelle	Rollo-Koster,	“Body	Politic”,	Encyclopaedia Britannica,	https://www.britannica.com/
topic/body-politic,	 	 e.t.	 11.01.2019.







Christians	and	 the	Ancient	Topos	of	Body	and	Members,	KAIROS: Evangelical Journal of 
Theology,	volume	4,	no:	1	2010,	s.	68-69).	Flavius’un	yaptığı	bu	benzetmeyi	Hz.	Muhammed	
(ö.	632)	de	kullanmıştır:	“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini 
korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu 
sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”	(Buharî,	Edeb	27;	Müslim,	Birr	66).
33	 Marcus	Aurelius	(ö.	180)	her	bir	organın	kendi	aralarında	görev	paylaşımı	yaptıkları	gibi	in-
sanların	da	iş	birliği	için	yaratıldığını	ve	birbirlerine	karşı	iyi	davranmak	zorunda	olduğunu	
ifade	eder.	Bunun	dışına	çıkmak,	doğal	düzeni	bozmak	manasına	gelir	(The Thoughts of the 
Emperor Marcus Aurelius Antoninus,	translated	by	George	Long,	Boston,	Little,	Brown	and	
Company,	 1889,	 II/1).	
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nılmaya	 devam	 edilmiştir.36	Temel	 argüman	 şudur:	Vücut	 organları	 arasındaki	
uyumlu	 işleyiş	 nasıl	 ki	 vücudun	 selametini	 sağlıyorsa,	 benzer	 şekilde	devletin	
selameti	de	onu	oluşturan	unsurların	uyum	içinde	çalışmasına	bağlıdır.37 






39	 numaralı	 Mezmur’un	 ikinci	 cümlesi	 olan	 “Karar verdim: Adımlarıma 




rekli	ve	bütün	vücut	için	faydalı	olduğunu	söyler.	(Clement	of	Rome,	The Epistles of Clement: 





ticus of the Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers,	edited	and	translated	
by	Cary	J.	Nederman,	Cambridge	University	Press,	1990,	p.	67).	Christine	de	Pizan	(ö.	1430)	
da	başı	prense,	el	ve	kolları	şövalye	ve	soylulara,	mide,	ayak	ve	bacakları	ise	sıradan	insanlara	
benzetmektedir	(Christine	de	Pizan,	The book of the Body Politic,	edited	and	translated	by	Kate	
Langdon	Forhan,	Cambridge	University	Press,	1994,	p.	4).







38 The Midrash on Psalms (Midrash Tehillim),	 volume	 13,	 translated	 by	William	G.	Braude,	
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rı	 güç	 kaybına	 uğrayınca,	 hekimler,	 iyileşene	 kadar	 devamlı	 surette	 dişi	 aslan	
sütü	içmedikçe	deva	bulamayacağını	söylerler.40	Kral	da	hizmetçilerini	Davud’un	
oğlu	Süleyman’a	gönderir.	Bunun	üzerine	Süleyman,	Yehoyada’nın	oğlu	Bena-
ya’yı	 çağırır	 ve	ona	dişi	 aslan	 sütünü	nasıl	 alabileceklerini	 sorar.	Benaya,	Sü-
leyman’dan	 10	 dişi	 keçi	 ister.	 Sonra	 kralın	 hizmetçileriyle	 birlikte	 bir	 aslanın	
mağarasına	gider.	Orada	dişi	bir	aslan	yavrusunu	emzirmektedir.	İlk	gün	Benaya	



















Kralın	huzuruna	çıkınca	ona	“Sizin için getirdiğimiz dişi köpek sütü işte bura-
da, için”	der.	Kral	bu	söz	üzerine	hekime	çok	öfkelenir	ve	onun	idamına	karar	ve-
rir.	İdam	için	huzurdan	çıkarılırken	bütün	organlar	titremeye	başlar.	Bunun	üzeri-
ne	dil,	diğer	organlara	seslenir:	“Ben bugün size söylemedim mi hiçbir hükmünüz 






ile	Keloğlan”,	Anadolu Türk Masallarından Derlemeler,	İstanbul,	Ötüken	Neşriyat,	2017,	s.y.;	
Sinan	Gündoğar,	Kürt Masalları,	İstanbul,	Evrensel	Basım	Yayın,	2003,	s.y.
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gösterir.	Hekim	de	“Bunun sizin için ne önemi var? O sizi iyileştirecek. Ayrıca 










Abraham İbn Ezra’nın “Romalı Rabbi Menahem ve Oğlu Moşe İçin”43 
Adlı Şiiri
İspanya/Tudela’da	 1089	 yılında	 doğan	Abraham	 İbn	 Ezra	 (ö.	 1164),	 şair,	








41 Haim	Schwarzbaum,	Studies in Jewish and World Folklore,	Berlin,	Walter	De	Gruyter,	1968,	s.	22.














olduğunu	 belirtir.	 Bkz.	 E.	Wagner,	 a.g.m.,	 p.	 568.































yaptığı	yorumda	da	bulunmaktadır.	Bkz.	Uriel	Simon,	Four Approaches to the Book of Psalms: 





the Brethren of Purity on Music,	p.	168).
48 Twilight of a Golden Age: Selected Poems of Abraham Ibn Ezra,	p.	86.
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Ruha	 ferahlık,	 bedene	 de	 iyilik	 bahşeden”	 beyitleriyle	methiye	 kısmına	
başarılı	bir	geçiş	yapar.55
Rabbi Yom Tov Soriano’nun Organların Münazarasını Konu Edinen Eseri
Hakkında	kaynaklarda	detaylı	bilgi	bulunmamakla	birlikte	15.	yüzyılda	So-
ria/İspanya’da	yaşadığı	bilinen56	Rabbi	Yom	Tov	Soriano’nun	felsefe,	Tanah	ve	
Talmud	 çalışmaları	 konusunda	 uzman	 olduğu	 ve	 eserinde	 yaptığı	 alıntılardan	
Kabbalist	 düşünceye	 yakın	 olduğu	 anlaşılmaktadır.57	 Soriano,	 Piyyut	 yazarları	





Baş,	 eller,	 kalp,	 ayaklar	ve	 ruh	arasında	gerçekleşen	münazaranın	özeti	 şu	
şekildedir:	 Zamanın	 başlangıcında	 önce	 beden,	 sonra	 ona	 canlılık	 veren	 ruh	
yaratılır.	Ruh,	bedene	girince	onunla	bir	olur	ve	ona	hayat	verir.59	Tanrı	insanoğ-
55	 Weinberger,	a.g.e.,	s.	15-16.
56	 Ezra	 Fleischer,	 “Piyyut”,	Encyclopaedia Judaica,	 volume	 13,	 Jerusalem,	Keter	 Publishing	
House,	 1978,	 p.	 598.







İhtişamın Kitabı ve Kabala’dan Temel Öğretiler,	 İstanbul,	Dharma	Yayınları,	 1993,	 s.	 90).	
Dolayısıyla	burada	yazarın	Kabbalist	düşünceye	atıfta	bulunduğu	açıkça	görülmektedir.
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zarlarının,	 insanların	 dünyada	 yaşamlarını	 sürdürebilmeleri	 için	 Tanrı’nın	 yol	





























Receb Vahyî ve Münâzara-i Âzâ-yı Beşer Adlı Eseri
1284/1867	 yılında	 Girit/Kandiye’de	 dünyaya	 gelen	 Receb	 Vahyî,	 küçük	
yaşlarda	 İstanbul’a	gelip	askerî	okullarda	eğitim	almıştır.	Bir	asker	olarak	Os-





Han	J.W.	Drijvers,	“Body	and	Soul	A	Perennial	Problem”,	Dispute Poems and Dialogues in 
Ancient and Medieval Near East,	 edited	 by	G.J.	 Reinink	 and	H.L.J.	Vanstiphout,	 Leuven,	
Orientalia	Lovaniensia	Analecta,	1991,	p.	129).	İlgili	eserler	hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	
John	Allen	Canuteson,	“The	Conflict	Between	the	Body	and	the	Soul	as	a	Metaphor	of	 the	
Moral	 Struggle	 in	 the	Middle	Ages	with	 Special	Reference	 to	Middle	English	Literature”,	
(Unpublished	 PhD	Dissertation),	 University	 of	 Florida,	 Florida,	 1975.
68	 Klein, a.g.e.,	s.	124.
69	 A.e.,	s.	123.	Bahsedilen	neşrin	künyesi:	A.	M.	Habermann,	“Milchemet	ha-‘Avârîm	le-Yôm	
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dan	da	Rusça	kanalıyla	tercüme	yapmıştır.	Ayı ile Vahdet-güzin,	Kara Karga ile 















mecmuaya	 yazı	 ve	 şiir	 yazıp	 göndermeye	 başladı.	 Son	 okulunu	 da	 başarıyla	 tamamlayan	
yazar,	mülâzım-ı	sânî	rütbesiyle	1888’de	Erkân-ı	Harbiye’ye	katıldı.	Burada	Rusça	öğrendi.	
Bir	 yıl	 sonra	mülâzımı	 evvelliğe,	 1891’de	 de	 kurmay	 yüzbaşılık	 rütbesine	 getirildi.	Daha	
sonra	sırasıyla	kolağası	(1893),	binbaşı	(1901),	müfettiş	(1903),	kaymakam	(1908),	miralay	
(1910)	oldu.	1914’te	 emekliye	 sevk	edildi.	Ancak	1919’da	Erkân-ı	Harbiyye-i	Umûmiyye	







72	 Receb	Vahyî,	“Münâzara-i	A‘zâ-yı	Beşer”,	Tercümân-ı Hakîkat ve Musavver Servet-i Fünûn 
Gazeteleri Tarafından Girit Muhtacînine İ‘âneten Nüsha-i Fevkalâde,	1313	(1895/6),	s.	1-2.
73	 A.	mlf.,	“Münâzara-i	A‘zâ-yı	Beşer”,	Cerîde-i Sûfiyye,	s.	92,	20	Cemâziyelevvel	1332/3	Nisan	
1330	 (16	Nisan	1914),	 s.	453;	a.	mlf,	 “a.g.m.”,	Cerîde-i Sûfiyye,	 s.	93,	27	Cemâziyelevvel	
1332/10	Nisan	1330	(23	Nisan	1914),	s.	464;	a.	mlf.,	“a.g.m.”,	Cerîde-i Sûfiyye,	s.	94,	4	Cemâ-
ziyelâhir	1332/17	Nisan	1330	(30	Nisan	1914),	s.	473-474.



























Mukayese, Değerlendirme ve Sonuç
Şimdiye	kadar	 incelediğimiz	dört	münazaranın	en	eski	 tarihlisi	Midraş Te-
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Diğer	 organlar	 da	 hikâyenin	 kurgusuna	 uygun	 bir	 şekilde	 kendileri	 olmasaydı	
anlatılan	 işin	 gerçekleşmeyeceğine	 vurgu	 yapmaktadırlar.	Abraham	 İbn	 Ezra,	










bunlar	 için	Allah’a	 şükredilmesi	gerektiğini	hatırlatmak	gibi	bir	 amaca	binaen	
böyle	bir	eser	meydana	getirmiştir.		






























76	 Wout	Jac.	Van	Bekkum,	“Observations	on	the	Hebrew	Debate”,	Dispute Poems and Dialogues 
in the Ancient and Medieval Near East: Forms and Types of Literary Debates in Semitic and 
Related Literatures,	ed.	G.	J.	Reinink,	H.	L.	J.	Vanstiphout,	Leuven,	Peeters	Press,	1991,	p.	89.










Receb	Vahyî’nin	 Fransızca,	Rumca,	Rusça,	Arapça	 ve	 Farsça	 bildiği,	 bu	
dillerden	yaptığı	çevirilerle	sabittir.	Fakat	onun	İbranice	bildiğine	dair	bir	bilgi	
yoktur.	Bu	nedenle	İbranice	münazaraları	okumuş	olması	son	derece	zayıf	bir	
ihtimal	 gibi	 gözükse	 de	 bildiği	 dillere	 yapılmış	 çeviriler	 vasıtasıyla	 en	 azın-



















77	 “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şa-
hitlik eder”	(Yâsîn,	36/65)	ile	“Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, 
yapmış oldukları işler hakkında kendi aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine ‘Niçin aley-
himize şahitlik ettiniz?’ derler. Derileri, “Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa 
sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca ona döndürülüyorsunuz.”	(Fussilet,	41/20-21)	manasındaki	
ayetler	örnek	gösterilebilir.
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